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摘  要
         
         
在这信息化管理技术高速发展的时代，网络已充斥了我们整个生活，人们的生活和
工作越来越依赖于Internet技术的发展，企业的日常工作也需要一套完整的办公管
理信息系统来告别那繁琐又拖拉的过去，工作效率得到最大限度的提升，一个良好
的信息流处理平台，不仅能节省企业运营成本，提高信息资源流转效率，而且最大
限度的发挥了信息流的应用价值，提供最好的决策支持和企业数据资料库。
本系统在这网络迅猛发展的前提下，针对管理模式、先进的管理方法、以及互联网
的研究，采用MyEclipse集成开发环境，利用JSP技术，使用当前最流行JAVA轻量级
语言作为开发框架，使用MYSQL建立后台数据库，设计并实现基于JSP的办公管理信
息系管理系统。第一，办公管理信息系统采用JAVA WEB最通用的三层结构为总体框
架，将系统实现分为表现层、业务层和数据层三个层次；第二，办公管理系统的功
能模块，先将模块划分为基础功能和业务功能，在细分业务功能及依赖关系分区之
间的关系，设计实现了数据库表；第三，以流程图、代码及实际效果图的形式论述
系统的具体实现，并对系统功能、安全性于访问控制进行了测试和结果分析，给出
部分测试用例例子，一验证系统的可行性和有效性达到了设计要求。
通过对此系统的设计，克服了以往办公软件中功能单一，且系统操作复杂，管理不
便，通过网络有效的简历了企业内部资料管理以及信息的交流，让单位内部信息交
流可以更加便捷，使办公效率大大提高，使企业管理更加现代化、科技化。
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Abstract
         
         
   In this era of information management technology, the network has been filled
with our whole life, people's life and work more and more depend on the
development of Internet technology, enterprises also need a complete set of
office daily work management information system to bid farewell to the tedious
and drag in the past, work efficiency has been improved, a good information flow
processing platform, not only can save the enterprise operation cost, improve the
efficiency of information resources, and provide the best decision support and
enterprise data information database.
This system is based on the rapid development of the network, for the
management mode, advanced management methods, and the research of the
Internet, using MyEclipse integrated development environment, the use of JSP
technology, using the most popular JAVA lightweight language as a development
framework, using MYSQL to build a database, design and implementation of
office management information system management system based on JSP. First,
the Office of management information system uses JAVA WEB three layer
structure as the overall framework, the system can be divided into performance
layer, business layer and data layer three levels; second, Office of management
information system function module, the module is divided into basic functions
and business functions, the design and implementation of the system function,
code and actual effect.
Through the design of this system, it overcomes the single function of office
software, and the system operation is complex, the management is inconvenient,
the information management and information exchange in the enterprise can be
more convenient, so that the information exchange can be more convenient.
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